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Künstler
Gerd Hasler studierte von 1999-2000 am Filton Colle-
ge in Bristol Photography and Audio Visual Studies, 
von 2000-2003 absolvierte er sein Bachelor-Studium 
in  Photography  an der  University of  Westminster  in 
London. Nach seiner Rückkehr nach Österreich, wo er 
sich von 2003-2005 an der Universität Wien Studien 
der  Philosophie  und Kunstgeschichte  widmete,  ver-
tiefte er seine Ausbildung in der Photographie mit ei-
nem Masterstudium am Royal College of Arts in Lon-
don. 2006 verbrachte er im Rahmen einer Residency 





September – Einzelausstellung in der Galerie Momen-
tum, Wien
Juni – “Update – Neue Fotografe aus Österreich”; Tri-
ennale Linz – Landesgalerie Linz
2009
“Zeitgenössische Fotografe. Neue Positionen aus Ös-





“Bloomberg  New  Contemporaries  2008”;  Rochelle 
School, London, UK 
“Editionen 2009"; Gallery Momentum, Vienna, Austria 
"Man Group Photography Prize 2008";  Lower Galle-
ries, RCA, London, UK
“European Night – European Photographic Identities"; 
Nuit Blanche Paris 2008, Paris, France
“Bloomberg New Contemporaries 2008”; Liverpool Bi-
ennal of Contemporary Art, Liverpool, UK
“LandForm”; Gallery Momentum, Vienna, Austria 
"European Night – European Photographic Identities"; 
Les Rencontres d’Arles, Arles, France
“Nearly  Nothing”;  Viewfnder  Photography  Gallery, 
London, UK
“Landscape  Photography”;  Sadler’s  Wells,  London, 
UK 
2007
“Davis  Langdon Award 2007”;  Davis Langdon,  Lon-
don, UK 
“Casa Décor Loft Exhibition”; Casa Décor Loft, Lon-
don UK 
“Summer Show”; Hoopers Gallery, London, UK 
"The Great Exhibition 2007"; RCA summer show, Lon-
don, UK 
“Interim Show”; RCA, London, UK 
2006
“15th Foreign Student Exhibition”; Kyoto Arts Center, 
Kyoto, Japan 
“Interim Show”; RCA, London, UK
Auszeichnungen & Stipendien (Auswahl)
BMUKK Atelier-Stipendium – New York
3rd prize “Man Group Photography Prize 2008“
Gewinner "Hoopers Gallery Award" 
Gewinner "Davis Langdon Award 2007"
Kyoto Auslandsstipendium, Royal College of Art
Flash Forward 2006: Emerging Photographers from 
Canada, the U.K. & the U.S.
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180 x 144cm / 71 x 57in 







o. T. (aus der Serie waterscapes) 
2007 











o. T. (aus der Serie waterscapes) 
2007 
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